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KURZFASSUNG 
Rinaldi, Aldi, 2020. Der Einsatz des Spiels „Für jeden das richtige Geschenk“ 
zur Verbesserung der Vokalquantität der Deutschlernenden. Bandung. 
Abschlussarbeit der Deutschabteilung, Fakultät für Sprachen und Literatur. 
Pädagogische Universität Indonesien. 
 
Beim Deutschlernen haben Lernende immer noch Schwierigkeiten. Eine davon ist 
die Abweichung bei der Aussprache bezüglich der Vokalquantität. Um dieses 
Problem zu lösen, wurde eine Untersuchung in Form des Einsatzes des Spiels „Für 
jeden das richtige Geschenk“ zur Verbesserung der Aussprache bezüglich der 
Vokalquantität durchgeführt. Die Untersuchung hat zum Anlass, folgendermaßen 
herauszufinden: 1) Die Aussprache der Lernenden bezüglich der Vokalquantität vor 
dem Einsatz des Spiels „Für jeden das richtige Geschenk“. 2) Die Aussprache der 
Lernenden  bezüglich der Vokalquantität nach dem Einsatz des Spiels „Für jeden 
das richtige Geschenk“. 3) Den Unterschied zwischen der Aussprache der 
Lernenden bezüglich der Vokalquantität vor dem Einsatz des Spiels „Für jeden das 
richtige Geschenk“ und deren nach dem Einsatz des Spiels „Für jeden das richtige 
Geschenk“. 4) Die Wirkung des Einsatzes des Spiels „Für jeden das richtige 
Geschenk“ in der Ausspracheschulung auf die Aussprache der Lernenden bezüglich 
der Vokalquantität. Das in dieser Untersuchung verwendete Untersuchungsdesign 
ist One Group Pretest-Posttest Design. Die Probanden sind 14 Lernende der SMA 
Negeri 7 Bandung in der Intensivklasse, die gerade Deutsch auf dem Niveau A2 
lernen. Die Instrumente sind Lehrskizzen und der Vorlesetext. Basierend auf dem 
Untersuchungsergebnis kann man feststellen: 1) Vor den Behandlungen gehört die 
Aussprache der Lernenden in Bezug auf die Vokalquantität zur Kategorie 
„befriedigend“. 2) Nach den Behandlungen gehört die Aussprache der Lernenden 
in Bezug auf die Vokalquantität zur Kategorie „sehr gut“. 3) Es gibt einen 
signifikanten Unterschied zwischen der Aussprache der Lernenden bezüglich der 
Vokalquantität vor dem Einsatz des Spiels „Für jeden das richtige Geschenk“ und 
deren nach dem Einsatz des Spiels „Für jeden das richtige Geschenk“. 4) Der 
Einsatz des Spiels „Für jeden das richtige Geschenk“ in der Ausspracheschulung 
hat eine positive Wirkung auf die Aussprache der Lernenden in Bezug auf die 
Vokalquantität. Der Einsatz des Spiels „Für jeden das richtige Geschenk“ ist als 
Lernmedium empfehlenswert. Daher kann das Spiel eines der alternativen Medien 
sein, das in der Ausspracheschulung eingesezt werden kann. 
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ABSTRACT 
Rinaldi, Aldi, 2020. The Use of The Game "Für jeden das richtige Geschenk" 
to Improve The Vowel Quantity of German Learners. Bandung. A Thesis at 
the German Departement of Education, Faculty of Languages and Literature 
Education. Indonesia University of Education. 
 
Learners still have difficulties in learning German. One of them is the variation in 
pronunciation regarding the quantity of vowels. In order to solve this problem, a 
research was conducted using the game "Für jeden das richtige Geschenk" to 
improve pronunciation in terms of vowel quantity. The research was used to find 
out: 1) The pronunciation of German learners regarding the quantity of vowels 
before using the game "Für jeden das richtige Geschenk". 2) The pronunciation of 
the learners of German regarding the quantity of vowels after using the game "Für 
jeden das richtige Geschenk". 3) The difference in the pronunciation of the learners 
with regard to the quantity of vowels, before and after using the game "Für jeden 
das richtige Geschenk". 4) The effect of using the game "Für jeden das richtige 
Geschenk" in pronunciation training on the pronunciation of German learners with 
regard to the quantity of vowels. The design to be used in this research is One Group 
Pretest-Posttest Design. The test subjects are 14 German learners of SMA Negeri 7 
Bandung in the intensive class, who are currently learning German at level A2. The 
instruments are the teaching plans and the reading text. Based on the research, it 
can be determined: 1) Before the treatments, the learners' pronunciation belongs to 
the category "satisfactory" in terms of vocal quantity. 2) After the treatments, the 
learners' pronunciation belongs to the category "very good" in terms of vowel 
quantity. 3) There is a significant difference in the pronunciation of the learners in 
terms of vowel quantity, before and after using the game "Für jeden das richtige 
Geschenk".4) The use of the game "Für jeden das richtige Geschenk" in 
pronunciation training has a positive effect on the pronunciation of the learners in 
terms of vowel quantity. The use of the game "Für jeden das richtige Geschenk" is 
recommended as a learning medium. Therefore the game can be one of the 
alternative media that can be used in pronunciation training. 
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ABSTRAK 
Rinaldi, Aldi, 2020. Penerapan Permainan "Für jeden das richtige Geschenk" 
untuk Meningkatkan Kuantitas Vokal Pemelajar Bahasa Jerman. Bandung. 
Skripsi di Departemen Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Pendidikan 
Bahasa dan Sastra. Universitas Pendidikan Indonesia. 
 
Pemelajar masih mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Jerman. Salah satunya 
adalah perbedaan dalam pelafalan kuantitas vokal. Pada penelitian ini diterapkan 
permainan "Für jeden das richtige Geschenk" untuk meningkatkan kemampuan 
pelafalan kuantitas vokal. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu: 1) Pelafalan 
kuantitas vokal pemelajar bahasa Jerman sebelum penerapan permainan "Für jeden 
das richtige Geschenk". 2) Pelafalan kuantitas vokal pemelajar bahasa Jerman 
setelah penerapan permainan "Für jeden das richtige Geschenk". 3) Perbedaan 
pelafalan kuantitas vokal pemelajar, sebelum dan sesudah penerapan permainan 
"Für jeden das richtige Geschenk". 4) Efek penerapan permainan "Für jeden das 
richtige Geschenk" terhadap pelafalan pemelajar bahasa Jerman berkaitan dengan 
kuantitas vokal. Desain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah One 
Group Pretest-Posttest Design. Subjek penelitian ini adalah 14 pemelajar bahasa 
Jerman di SMA Negeri 7 Bandung di kelas intensif, yang saat ini belajar bahasa 
Jerman di level A2. Instrumen penelitian meliputi RPP dan teks bacaan. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui: 1) Sebelum perlakuan, pelafalan kuantitas 
vokal pemelajar termasuk dalam kategori "memuaskan". 2) Setelah perlakuan, 
pelafalan kuantitas vokal pemelajar termasuk dalam kategori "sangat baik". 3) Ada 
perbedaan yang signifikan dalam pelafalan kuantitas vokal pemelajar, sebelum dan 
sesudah penerapan permainan "Für jeden das richtige Geschenk" .4) Penerapan 
permainan "Für jeden das richtige Geschenk" memiliki efek positif terhadap 
pelafalan pemelajar dalam hal kuantitas vokal. Penerapan permainan "Für jeden 
das richtige Geschenk" direkomendasikan sebagai media pembelajaran. Oleh 
karena itu permainan tersebut dapat menjadi salah satu media alternatif yang dapat 
digunakan dalam pelatihan pelafalan. 
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